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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ В ФИНАНСОВОЙ  
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА И ОСОБЕННОСТИ  
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Национальная финансовая система Беларуси возникала с обра-
зованием в 1990 г. суверенного государства – Республики Бела-
русь, которая прошла сложный путь становления и развития в ус-
ловиях выхода из кризиса, вызванного распадом бывшего СССР. 
Сегодня она представляет собой систему, построенную по между-
народным стандартам с учетом специфик и экономики страны. Го-
сударственный бюджет – главный финансовый документ в Респуб-
лике, разрабатываемый Министерством финансов совместно с за-
интересованными ведомствами. 
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В 2020 г. на экономику Беларуси как прямое, так и косвенное 
влияние оказала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. 
Так, по итогам января–декабря 2020 г. объем ВВП в текущих ценах 
составил 147 млрд руб. или в сопоставимых ценах 99,1 % к уровню 
2019 г., ускорилась годовая инфляция (индекс-дефлятор ВВП в 
2020 г. по отношению к 2019 г. составил 110,1 %). Последствия 
пандемии отразились на динамике большинства видов экономиче-
ской деятельности.  
Доходы бюджета сектора государственного управления за  
январь–декабрь 2020 г. сложились в сумме 52,0 млрд рублей, или 
102,0 % к плановым показателям.  
Основная доля доходов была сформирована за счет налоговых 
поступлений: налога на добавленную стоимость (24,04 % от всех 
налоговых доходов), налоговых доходов от внешнеэкономической 
деятельности (7,94 %), акцизов (6,05 %), налога на прибыль 
(5,37 %), поступлений в Фонд социальной защиты населения 
(32,92 %). 
Расходы бюджета сектора государственного управления за  
январь–декабрь 2020 г. составили 54,1 млрд рублей, или 98,4 %.  
В структуре расходов консолидированного бюджета 23,43 % 
составили расходы общегосударственной деятельности, 9,89 % – 
национальной экономикой, 33,15 % – расходы на финансирование 
социальной сфере, 31,25 % – расходы Фонда социальной защиты 
населения.  
Дефицит бюджета сектора государственного управления за 
2020 года сложился в сумме – 2,1 млрд. рублей. 
Основные направления бюджетно-финансовой и налоговой по-
литики Республики Беларусь реализуются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Республики Беларусь с учетом итогов реализа-
ции бюджетно-финансовой и налоговой политики за предыдущие 
годы, а также сформулированных в «Повестке дня в области ус-
тойчивого развития» Целей устойчивого развития ООН на период 
2016–2030 гг. 
Целевой сценарий прогнозных параметров предусматривает 
сохранение текущей экономической политики, поддержание мак-
роэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости, 
рост заработной платы, основанный на росте производительности 
труда, и предполагает в 2021 г. рост ВВП на уровне 101,8 %  
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(в 2022 г. – 102,9 %, в 2023 г. – 103,8 %), среднегодовой курс бело-
русского рубля к доллару США – 2,5678, среднегодовую цену на 
нефть марки «URALS» – 40 долларов США за баррель, сохранение 
объема импорта нефти из Российской Федерации для переработки 
– 18 млн т, достижение цели по инфляции ожидается на уровне 
105,5 %, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется в 
2021 г. на уровне 7,75–8,0 %. 
В 2021 г. на погашение государственного долга планируется 
направить 4,9 млрд руб. Складывающаяся экономическая ситуация 
и высокий уровень долговой нагрузки на бюджет (более 11 % рес-
публиканского бюджета за счет текущих доходов будет направ-
ляться на обслуживание долга) требуют сохранения жесткой бюд-
жетно-налоговой политики. Бюджетная политика в предстоящем 
периоде будет направлена на сохранение устойчивости бюджетной 
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В современных экономических условиях одним из наиболее 
важных факторов, обеспечивающих стабильное развитие Россий-
ской Федерации является инвестиционная деятельность ее субъек-
тов. Привлечение инвестиций в экономику регионов оказывает 
благоприятное воздействие на их социально-экономическое разви-
тие, а также способствует повышению качества жизни, проживае-
мого на их территориях населения.  
Перед инвесторами всегда возникает вопрос выбора террито-
рии, с целью размещения своих производств и осуществления иных 
прямых финансовых вложений. В связи с этим между субъектами 
